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STJEPAN BABIC (p,j'!owfskli rakuLtet, Zagreb) 
TVORBA IMENICA SUFIKSIMA NA -ar 
Autor u avorn radu na temelju SIU'SItavno skupljene gmc:te 
iznos,i rezultate proueava'lljatvorbeimenica u suvrernenorn hr­
vatskom lmJiievn.om jez'ik'll lrojlima sufiIksi zaV!r~avaju na -Qr. 
Utvrc:tuje da '1'llIkvili sufiiksa ima 11, au da su plocln.i sarno su­
ftksi -ar i-jar pa op~drno \>riikoouje nj~hovu tvorbu. 
1. ProuCavanje tvorbe imenica u suvremenom hrvatskom knjizevnom 
jeziku na temelju sustavno skupljene grade pokazuje da na -lir zavrsava 
11 sufiksa: 
Oar, -jar, -car, -car, -iciir, -ioniir, -jan car, -lar, -nicar, -tar, -u~iir. 
Plodni su sufiksi -ar ~ -jar, a ostali su slabo plodni iIi su nepiodni. 
Sufiksi -ar i -j lir 
2. Sufiksima -ar i-Jar tvore se izvedenice od imenickih i glagolskih 
osnova. Od ostalih osnova .ima nekoliko izvedeI1!i.ca suf.iksom oar, a on 
sudjeluje i u nekoliko slozenica prefiksalno-sufiksalne i slozeno-sufik­
saIne tvorbe. 
3. Sufiks -iir dolazi na osnove sa svim zavrSnim glasovima, a sufiks 
-jar na os nove koje zavrsavaju na c, k, g, h, z i s njima se smjenjuje po 
jotacijskim pravilima. No raspodjela -ar ~ -jar u velikoj je mjeri odre­
dena tako da se moze reCi da oni imaju komplementarnu raspodjelu. 
4. Ako osnova zavrSava na c, tada dolazi sufiks -jar: 
besposliclir, MInicar, desniciir, loncar, mjesecar, ovcar, i.icar . .. 
S takvim osnovama sufiks -ar dolazi u dvije izvedenice: taraear i i.iciir 
(iz satrovackoga), a obje se mogu protumaC.iti kao odimenicke ill odgla­
goiske tvorenice: onaj koji postavlja tarae, onaj koji taraea, onaj koji 
tuce tieu, onaj koji tiea. 
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Za irnenicu perecar, zabiljcz.enu u rjecnicirna, nerna zabiljezenih upo­
trebnih potvrda, a perecar je potvrdena u pripoViijesti A. G. Mato~a, 
Pereci, friSki pereci - - : ... nema ti naseg perecara ni od korova (Iver'je 
- Novo iverje, Zagreb, 1935, str. 89). 
5. Sufiks ·jar dobivaju i osnove koje zavrsavaju na .ik-: 
atIeticar, botimicar, dijalekticar, dogmiIticar, elektriciir 0 0 0 
Os tale osnove na -k- dobivaju oar: 
alkar, apotekar,bankar, bibliotekar, blljeskar, cetkar, cipkar, 
mljekar, opekar, puskar, spIetkar, vlljuskar 0 0 0 
-jar: 
dimnjacar, guscar, jabucar, klobucar, kulucar, opancar, stapcar, 
stocar, strancar 0 0 0 
Cini se da je su£i.ks -jiir u ovoj posljednjoj skupini neplodan iIi bar 
veorna slabo plodan, ali rnogu postojati i neki dublji, zasad nepoznati 
kriteriji raspodjele. 
6. Osnove na g veeinorn dobivaju -iir: 
balegar, cergar, drugar, lugar, mazgar, nogdri, vagar, zadruglir 000, 
a rijetko -jar: knjizar, prtljaZar. 
Izvedenice od osnova na -h- znatmo su rjec:1e i vecinorn su izvedene 
sufiksorn oar: juhar, kM.uhar, kruhar 0 • a sa -jar: orasar.0, 
Osnove na -z- dobivaju oar: kozar, IOzar, zeljezar .. 0, a -jiir je sarno u 
rogM.ar. 
7. Kao osnove dolaze irnenice svih rodova i svih sklonidbenih tipova: 
brOdar, bitbnjar, grobar .. 0, bacvar, cestiir, cetkar ..., kokosiir, 
pecar, solar. 0 brldnar, cvjecar, govediir, dugmetar .•.., 
8. Sufiksi -ar .i -jar uvijek su dugi, a dug se slog ispred sufiksa krati, 
mjesecar, skladistar, ali rnoze ostati Ii. dug ako je takav postao duljenjern 
po poloZaju, jazavcar, tobalcar. 
Jednoslozne izvedendce irnaju dugosilazni naglasak, ali je takva izvede­
nica sarno psiir, gen. psdra. 
Naglasak je u ostalih izvedenica sa sufiksorn -ar razliCit. 
9. Najce~ee je kratkouzlazni na slogu ispred sufiksa. Takav naglasak 
lirnaju: 
a) od os nova koje ispred sufiksa vee irnaju kratkouzlazni naglasak: 
adresar, bimkar, grobar, hmeljar ..., osirn izvedenica navedenih u t. 15. 
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brusar, druglir, kipar, kljucar, bubnjiir, bZZjar « bilje) , lattar . .., 
abecedar, apotekar arhivar, bibliotekiir, doktrinar, draguljar, gliivar, 
svinjar . .., golubar, kamenjiir, perildar, kiSobrimar, sladolediir, vi­
nogrildiir .. , 
Takve su i .izvedenice od jednosloznih osnova sa ije pa se dvo­
glasnicko ije zamjenjuje sa je, odnosno e: crepar, crevar, cvjeciir, dlje
tar, pjeskiir, svjecar, zvjezdar, .. 
10. testo taj naglasak imaju i izvedenice koje u nominativu imaju 
dug naglasak iIi dumnu, ali ih u genitivu gube: 
brad, broda > brodar, lediir, medar, strojar . .. 

greben, grebena > grebeniir, kamenar, kestenar ..., 

kakos, kokosi > kokosiir, pee, peci > pecar, solar . . . 

11. Katkada taj naglasak imaju i izvedenice ad dvosloznih osnova s 
kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu: 
ceduljiir, crepuljar, govedar, kormilar, orguljar, Zeljezar . .. 
Kako takve izvedenice mogu imati naglasak kao i osnova, v. t . 14, a 
one su obicnije, 6e~ce i novije, bit ce da ovaj tip nije plodan. 
12. Rijetko taj naglasak imaju izvedenice od osnova s kratkosilaznim 
naglaskom bez duZine: dr-var, dubretar, urar, zvonar . .. 
13. Naglasak je kao u osnove ako jednoslozna iIi dvoslozna osnova ima 
kratkosilazni naglasak: 
bacviir, braViir, cestar, gljivar, gusliir, kolar, koziir, krcmar, mliniir, 
postar, pUskar, ribar, sabiir . . " noviniir, apcinar, skupstinar .. . 
Rd.jetke su takve troslozne izvedenice kojima osnova ima na drugom 
slogu duzinu: skladiSte > skladiStiir. , . 
14. Naglasak kao u osnove imaju i izvedenice od dvoslofuih osnova 
s kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu: 
konobiir, kopitar, koritar, kosuljar kovinar, Iesiniir, obucar, papu­
car, pecalbiir, podrumar, rabotar, saviniir, subotar, tifusar •.. 
1S. Katkada dvoslozne izvedenice imaju kratkosilazni naglasak, iako 
osnova ima kratkouzlazni: dzepar, limiir, rakar, stOlar, staklar ... 
Dvojak naglasak imaju izvedenice postolar i postolar, zadrugiir i za­
dTugar. Podaci ne pokazuju da je naglasnoj dvojnosti uzrok semanticka 
razIika; bit ce da je sarno terenska, aH to treba posebno istraziva ti. 
'16. Naglasak u izvedenica sa sufiksom -jar odreden je jednostavnijim 
pravilima. 
U dvosloznih izvedenica ad osnova koje nemaju kratkosilazni nagla­
sak imaju tip novcar (gen. novcara): 
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